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センターが作成した Psychological First Aid. 


















































感想（複数選択回答） ％ 内容の難易評価 ％ 研修時間の評価 ％ 
参加してよかった 63 分かりやすかった 65 適切であった 88 
楽しかった 61 ふつうだった 24 長かった 6 












































































































 表２． 後期の「心のケア研修会」の参加者による評価 
内容の難易評価 ％ 参加して得たもの ％ 満足度 ％ 研修時間の評価 ％ 
分かりやすかった 66 多い 54 満足 61 適切であった 85 
ふつうだった 28 普通 44 普通 37 長かった 3 
わかりにくかった 4 少ない 2 不満足 1 短くて足りなかった 12 
      表３．2011年度の研修会参加人数 
  教職員 保護者 児童 合計（人）
前期（40回） 1,530   672 58 2,260 
後期（18回） 421   205 58 684 
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東日本大震災後の子どもの心を支援する人のための心のケア研修活動 ????
